An Examination of Workhouse Incarceration and a Proposal of Labor Camp Reform Made by Motonaga Teranishi, a Local Government Official of Western Japan : A Written Report to a Senior Councillor (Rojo), Tadakuni Mizuno is used as Material by 神崎, 直美
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